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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh 
mengidentifikasi verba dalam teks cerita fabelâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh
mengidentifikasi verba dalam teks cerita fabel. Populasi penelitian ini adalah siswa
kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 103
siswa. Sampel penelitian ini berjumlah 29 siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Banda
Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik tes. Tes yang digunakan adalah mengidentifikasi verba dalam teks cerita fabel.
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 16
Banda Aceh mengidentifikasi verba dalam teks cerita fabel adalah 44, atau masih
dalam kategori kurang. Secara khusus nilai rata-rata berdasarkan bentuk verba yaitu
verba asal adalah 46, verba turunan yang terbagi dalam verba prefiks adalah 57 dan
konfiks adalah 28. Berdasarkan  klasifikasi penilaian hal ini menunjukkan bahwa
tingkat kemampuan siswa Kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh mengidentifikasi
verba dalam teks cerita fabel berada dalam kategori kurang dan masih memerlukan
peningkatan.
